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1 Ei n 1 e itu ng 
1.1 Aufgabenstellung 
Eine Institution mit vielseitigen Aufgaben auf dem Gebiete des Massivbaus, ist 
ständig mit Problemen konfrontiert, die den Einsatz zunehmend anspruchsvoller 
Rechenprogramme erfordern. Solche Hilfsmittel sind rechnerabhängig und setzen 
selbstverständlich eine leistungsfähige Rechenanlage voraus. Da moderne Computer 
zunehmend anwenderfreundlich ausgelegt werden, erweitert sich der Kreis von Inter-
essenten rasch. 
Im allgemeinen ist der Anwender daran interessiert, ein möglichst umfassendes 
Mehrzweck-Programm zur Verfügung zu haben, das einerseits die üblichen Standard-
aufgaben ökonomisch löst und das andererseits auch zur Behandlung besonderer 
Probleme weiterentwickelt werden kann, ohne es umorganisieren zu müssen. In der 
jetzigen Phase der Programm- und Rechnerentwicklung ist allerdings die Erstel-
lung solch eines Mehrzweck-Rechenprogramms ohne großen finanziellen Aufwand nicht 
möglich. Zweckmäßiger und kostengünstiger erscheint es daher, ausgereifte Pro-
grammsystememit vielseitigen Elementformulierungen und rechnerfreundlichen nu-
merischen Verfahren zu erwerben und diese zur Lösung von praktischen anwendungs-
orientierten Problemstellungen aufzubereiten. 
2 Programmsystem 
Da sich in den letzten Jahren die Methode der finiten Elemente immer mehr als 
das entscheidende Hilfsmittel zur Lösung von Problemen des Massivbaus durchge-
setzt hat, wurde ein für dieses Gebiet geeignetes Programmsystem gesucht. An-
fangs war vorgesehen, das mit einem hohen Anteil von Bundesmitteln entwickel-
te finite Elementprogramm 11 SMART 11 der Universität Stuttgart heranzuziehen, das 
für eine geringe Schutzgebühr zu erwerben ist. 
Inzwischen wurde von der Ruhr-Universität Bochum das Rechenprogramm 11 SAP IV 11 
(structural analysis programm) ebenfalls für eine geringe Schutzgebühr ange-
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boten. Beide Quell-Programme sind in FORTRAN geschrieben, allerdings in 
Versionen, die an der institutseigenen Rechenanlage ohne entsprechende Um-
formulierung nicht eingesetzt werden können. 
Nach einer Gegenüberstellung der beiden Programme im Hinblick auf ihre Eignung 
für den vorgesehenen Zweck wurde das Progra11111 11 SAP IV" gewählt. 
2.1 Das Programmsystem SAP 
Das Programmsystem SAP wurde an der University of Cal ifornia, Berkeley, seit 
1970 von E. L. Wilson und K.-J. Bathe und Mitarbeitern entwickelt. Es ist dar-
auf abgestellt, daß der Benutzer es modifiziert und erweitert; zusätzliche 
Algorithmen und neue Elemente können leicht eingefügt werden. Das Programm 
kann sehr große räumliche Systeme berechnen, die Lösung kleinerer Probleme 
ist jedoch mit keinem Verlust des Wirkungsgrades verbunden. Hinzu kommt, daß 
sich aus dem vollständigen Programm für besondere Zwecke kleinere Programme er-
stellen lassen, indem nur die zur Problemlösung benötigten Unterprogramme 
zusammengefügt werden. Diese Möglichkeit eröffnet dem Programm seine Anwend-
barkeit auch für kleine Rechenanlagen. 
Die gegenwärtige Programmversion 11 SAP IV" für statische und dynamische Berech-
nungen linearer Tragwerkssysteme ist das Ergebnis einer mehrjährigen Forschungs-
und Entwicklungserfahrung; das Programm hat sich als sehr flexibles und wir-
kungsvolles Werkzeug für die Tragwerksberechnung erwiesen. 
Die zu untersuchenden Tragwerkssysteme können aus einer Anzahl verschiedener 
Tragwerkselemente zusammengesetzt sein. Gegenwärtig enthält das Programm die 
folgenden Elementtypen: 
(1 ) räumliches Fachwerkelement 
(2 ) räumliches Balkenelement 
(3 ) Element für den ebenen Spannungs-Verzerrungszustand einer Scheibe 
(4 ) Scheiben- und rotationssymmetrisches Element mit drei oder vier Knoten 
(5 ) räumliches Kontinuumelement mit acht Knoten 
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(6 ) dünnes Platten- oder Schalenelement 
(7 ) Randelement 
(8 ) dickes Schalenelement oder räumliches Kontinuumelement mit variabler 
Knotenzahl (8 - 21 Knoten) 
(9 ) Scheiben- und rotationssymmetrisches Element mit variabler Knotenzahl 
(3 - 8 Knoten) 
(10) Rohrelement 
Die Leistungsfähigkeit des Programms hängt hauptsächlich von der Gesamtzahl der 
Knotenpunkte des Systems, der Anzahl der benötigten Eigenwerte in der dynami-
schen Berechnung und der Art des Rechners ab. Es besteht praktisch keine Be-
schränkung in der Anzahl der verwendeten Elemente, der Anzahl der Lastralle 
oder der Größe der Bandbreite der Steifigkeitsmatrix. Jeder Knotenpunkt im 
System kann von Null bis sechs Verschiebungsfreiheitsgrade haben. Die Element-
steifigkeits- und Massenmatrizen wurden in kondensierter Form in das Gleichungs-
system eingefügt. Das Programm ist rür ein-, zwei- oder dreidimensionale Systeme 
gleich effektiv. 
2.2 Implementieren des Rechenprogramms 11 SAP IV 11 auf der Anlage PRIME 400 
Zum Implementieren des Rechenprogramms stand eine CDG-Programmversion (CONTROL, 
DATA CORPORATION) zur Verfügung. Das das Programmpaket ca. 16 500 Zeilen groß 
ist, wurde der dynamische Teil des Rechenprogramms abgetrennt und nur der sta-
tische Teil implementiert, weil dynamische Probleme bei der Bearbeitung von For-
schungsaufgaben an Massivbauinstituten in der Regel kaum vorkommen. Er umfaßt 
ein Haupt- und 90 Unterprogramme und besteht aus ca. 11 500 Zeilen. 
Um das Rechenprogramm auf der hier verfügbaren PRIME lauffähig zu machen, mußten 
CDC-spezifische Fortran-Anweisungen und -Vereinbarungen geändert werden. Um einige 
Beispiele zu nennen: Es war nötig, alle Namen von Variablen und Subroutines die 
mehr als 6 Zeichen besitzen auf maximal 6 Zeichen zu reduzieren. Zwischen dem 
Formalparameter der SUBROUTINE-Vereinbarung und dem Aktualparameter der Call-An-
weisung muß eine Obereinstimmung bezüglich des Typs bestehen. Da die CDC-Rechen-
anlage solche Beschränkung nicht kennt, mußten diese korrigiert werden. Ähnliche 
Korrekturen wurden auch bei den COMMON-Variablen durchgeführt. 
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Wird eine Aufgabe mit dem Rechenprogramm 11 SAP IV 11 bearbeitet, werden 11 Fe 1 der 11 
als Zwischenergebnisse erzeugt und auf einer Magnetplatte, mit einer bestimmten 
Kanal-Nummer versehen, gespeichert. Diese Felder werden dann bei Bedarf in be-
liebiger Reihenfolge record-weise zurückgeholt. Eine solche Bewegungsfreiheit 
der Pointer an der PRIME-Anlage ist dann möglich, wenn diese Felder mit Hilfe 
des PRIME-spezifischen Software-Progra1m1s 11 PRHF $$ 11 in einem Arbeitsfile ge-
speichert werden. 
3 Anwendung des Rechenprogramms 11 SAP IV 11 
Nach erfolgter Implementierung v1urde der Statikteil des Rechenprogramms 11 SAP IV 11 
anhand einiger praktischer Beispiele auf seine Lauffähigkeit überprüft. Nach 
dieser Testphase wurde das Programm zur allgemeinen Benutzung freigegeben und ent-
sprechend angewendet: so werden z. Zt. im hiesigen Institut im Rahmen eines For-
schungsvorhabens Vorschläge zur Ermittlung einer wirtschaftlichen Bewehrung von 
Flachdecken mit Vorspannung ohne Verbund erarbeitet. Im ersten Teil dieser For-
schungsarbeit wurden, ausgehend von bekannten experimentellen und theoretischen 
Untersuchungen, die Gültigkeitsgrenzen der wichtigsten derzeit geltenden Nonnen 
für eine Beschreibung des Gebrauchslastbereichs überprüft und den mit dem Programm 
11 SAP IV 11 errechneten Ergebnissen gegenübergestellt. Außerdem wurden Versuche an 
einer Flachdecke im Maßstab 1:1 unter erhöhten Gebrauchslasten durchgeführt und 
mit den Rechenergebnissen verglichen. 
Aus den für das o. g. Forschungsvorhaben durchgeführten rechnerischen Untersu-
chungen mit dem Rechenprogranvn 11 SAP IV 11 wurde für diesen Bericht ein Rechenlauf 
ausgewählt: In Bild 1 sind die Abmessungen der untersuchten Spannbetan-Flachdecke 
dargestellt. Die 6 Felder der Flachdecke unterscheiden sich im wesentlichen durch 
die eingebaute Schlaffbewehrung; mit Hilfe der finiten Elementrechnung wurde zu-
nächst das Trag- und Verformungsverhalten unter der Versuchsbelastung im unge-
rissenen Zustand untersucht und die Rechenergebnisse mit Ergebnissen einfacher 
Berechnungsmethoden verglichen; für diese Untersuchung genügte die Berechnung je-
weils eines Eck- bzw. Randfeldes unter entsprechender Belastung. (Die unterschied-
lich hohe Schlaffbewehrung der einzelnen Deckenfelder führt erst im gerissenen 
Zustand zu unterschiedlichem Trag- und Verformungsverhalten). Die Bilder 2 und 3 
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zeigen die Aufteilung der Flachdecke in die der Rechnung zugrundegelegten fini-
ten Elemente. (159 Teilflächen mit 168 Systemknotenpunkten). Die Elementeintei-
lung erfolgte unter dem Gesichtspunkt, daß ein Vergleich der rechnerischen und 
experimentellen Ergebnisse miteinander möglich war. In Bild 4 sind die Ergeb-
nisse der finiten Elementrechnung mit den experimentellen Ergebnissen verglichen 
und bewertet. 
Als Anlage wird ein Abdruck der mit SAP IV für die Lastfälle Versuchslast 
(Gleichlast im mittleren Bereich des F~ldes) und Eigengewicht ermittelten Ver-
formungen bzw. Schnittgrößen des Eckfeldes beigefügt. Für den Lastfall Vorspan-
nung wurde ein gesonderter Lauf durchgeführt, weil hier mit Rücksicht auf die 
Spannstahlrührung eine neue Aufteilung der finiten Elemente erforderlich war. 
Wegen der Menge der Ausgabedaten werden die Ergebnisse dieser Berechnung nicht 
beigefügt. Der Abdruck in der Anlage soll hauptsächlich die Leistungsfähigkeit 
des Programmes SAP IV zeigen. 
4 Erläuterung der in der Anlage beigefügten Ausgabenliste 
Die Ausgabenliste besteht im allgemeinen aus zwei Teilen. Der erste Abschnitt, 
Seite 1 bis 28 beinhaltet die Darstellung der Eingabedaten, während der zweite 
Abschnitt die Ergebnisse des Rechenlaufes darstellt (S. 29 bis 59). 
4.1 Eingabedaten 
Auf Seite 1 sind die globalen Eingabedaten wie Anzahl der Elementtypen, Anzahl 
der Kontenpunkte usw. angegeben. Für die Untersuchung der Spannbetonflachdecke 
wurden zwei Elementtypen zugrundegelegt nämlich das dünne Plattenelement (Ele-
menttyp 6) und für die Auflagerbereiche das Randelement (Elementtyp 7). Mit 
Hilfe des Randelementes ist es sowohl möglich Knotenverschiebungen vorzugeben, 
als auch durch Nullsetzen der Verschiebung Auflagerpunkte vorzugeben. Die je-
weilige Funktion der Randelemente wird über die Kennziffer des Freiheitsgrades 
gesteuert. Die Tabelle der Seiten 2 bis 19 geben Aufschluß über die geometrische 
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Lage der Knotenpunkte sowie über die Anzahl der Freiheitsgrade jedes Knoten. 
Oie Numerierung und Beschreibung der finiten Elemente, die jeweilige Element-
dicke und -belastung sind in den Tabellen der Seiten 20 bis 24 dargestellt. 
4.2 Ausgabedaten 
In dem zweiten Abschnitt der Ausgabenliste, Seite 29 bis 59 sind die Ergebnisse 
des Rechenverlaufes mit den in 4.1 beschriebenen Eingabedaten dargestellt. Zu-
nächst sind auf den Seiten 29 bis 39 die Verschiebungen und Verdrehungen der 
Knotenpunkte infolge der Versuchslast (Lastfall 1) und infolge Eigengewicht 
(Lastfall 2) angegeben. 
Die Membranspannungen sowie die Biegemomente infolge der Lastfälle 1 und 2 sind 
auf den Seiten 40 bis 57 rur die jeweiligen Elemente in den Elementmittelpunk-
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Vergleich der rechnerischen mit den 
~Rerimentellen Durchbieg~gswerten 
Feld I 
Meßpunkte Durchbiegungen in mm 
Bild 4 
F = 300 kN F: 480 kN 
Laststufe vor der Erstrißbildurg maximale Belastung 
rechnerisch experimentell rechnerisch experimentell 
SAP IV SAP IV 
1 7,1 7,3 11,5 14,5 
2 7,0 6,3 11,2 14,6 
3 7,0 7,1 11,2 14,7 
4 6,1 6,3 9,8 12,3 
' 5 6,1 5,7 9,8 9,9 
6 4,1 3,8 6,6 8,3 
7 5,2 4,8 8,3 11,2 
8 4,1 4,4 6,6 I 10,1 
9 3,3 3,3 5,2 7,5 
10 4,2 3,1 6,8 7,2 
11 4,8 4P 7.6 8,5 
I 
12 5,0 - 8,0 YJ,7 
13 2,5 2,9 I 3,9 I 6,8 ~ 14 I 0,2 I 0,0 0,3 ' 
I 38 -07 -06 -12 I -12 • • . ' 
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A N L A G E 
R E C H E N B E I S P I E L 
Eckfeld einer Flachdecke gern. Bild 1 
Belastung aus Eigengewicht 
Versuchslast 
= 6,5 kN/m2 
- 2 
- 28,1 kN/m 
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1 0 0 0 0 0 1 o.ooo o.ooo n.nnn 0 o.ooo 
3 0 0 0 0 0 1 o.oon ll.bAO o.ooo 1 n.ollo 
4 0 0 I) 0 0 1 o.ooo 6.?20 o.ono () o.onn 
5 0 0 0 0 0 1 o.ooo 7.0?0 n.ono 0 o.ooo 
6 0 0 0 0 0 1 o.ooo ~.OS? o.oon 0 o.ono 
8 0 0 0 0 0 1 o.ooo Q.t:;?2 o.ooo t o.ooo 
q 0 0 0 0 0 1 o.ooo 10.112 o.ooo () o.ooo 
10 0 0 0 0 0 1 o.ooo tO.hQ7 o.oon 0 o.ono 
11 0 0 0 0 0 1 o.ooo t1.2A7 n.ooo 0 o.ooo 
t 3 0 0 n 0 0 t o.ooo 12.757 o.oon 1 o.ono 
14 0 0 0 0 0 1 o.ooo 13.7QO o.ooo 0 o.ooo 
15 0 0 0 0 0 1 1.1J00 6.??n o.ooo 0 o.ono 
16 0 0 0 0 0 1 t.ooo 7.020 o.ooo 0 o.oon 
17 0 0 0 0 0 1 t.ooo 8.0t:;? o.ooo 0 o.ooo 
1'~ 0 0 0 0 0 1 1.000 Q.'i?2 o.ono 1 o.ooo 
20 0 0 0 0 0 1 1.000 10.112 n.ooo 0 o.ooo 
?1 0 0 0 0 0 1 1.000 10.6Q7 o.ooo 0 o.ooo 
?? 0 0 0 0 0 1 1.000 11.2A7 n.ooo 0 o.oon 
? !l 0 0 0 0 0 1 t.ooo 12.757 o.ooo 1 o.ooo 
2C, 0 I) 0 0 0 1 1.000 tJ.7Q() 0.01')0 0 o.ooo 
26 0 0 0 0 0 1 1. 800 7.020 o.ooo 0 o.non 
27 0 0 0 0 0 1 t.aoo A.OS2 n.ooo 0 o.ooo 
2q 0 0 0 0 0 1 1. 80 0 Q.S22 o.ooo 1 O.Ot)O 
30 0 0 0 0 0 1 1.800 10.1t? o.ooo 0 o.ooo 
31 0 0 () 0 0 t 1.AOO tO.tt97 o.ooo 0 o.ooo 
32 0 0 0 0 0 1 1.800 11.2A7 o.ooo 0 o.ooo 
34 0 0 0 0 0 1 1.ROO t2.7r;7 o.ooo t o.noo 
35 0 0 0 0 0 1 t.AOO 13.7QO o.ooo 0 o.ooo 
Jb 0 0 0 0 0 1 2.600 o.ooo o.ooo 0 o.ooo 
38 0 0 0 0 0 1 2.600 l.l.bAO o.ooo 1 o.ooo 3Q 0 0 () 0 0 1 ?.600 6.?.20 o.oon 0 o.ooo 
40 0 0 () 0 i) 1 ?.600 7.020 o.ooo 0 o.oon 
1.11 0 0 0 0 ,) 1 ?.600 a.or;? o.ooo 0 o.ooo 
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'ß 0 0 0 0 0 1 2.600 Q.5i?2 o.ooo t ~.non 
44 0 0 0 0 0 1 2.600 10.tti? o.ooo n o.noo 
45 0 0 0 0 0 1 2.600 10.6Q7 n.ono 0 o.nno 
t.l6 0 0 0 0 0 t ?.600 11.287 o.floo 0 0.0()0 
48 0 0 0 0 0 1 ?..600 12.757 n.ooo 1 ~.ooo 
llq 0 0 0 0 0 t 2.600 13.7QO o.noo 0 o.ooo 50 0 0 0 0 0 1 3.450 6.220 n.ooo n o.ooo 
51 0 0 0 0 0 1 3.170 7.1"12() 1'1.001) 0 o.noo 
'52 0 0 0 0 0 1 3.170 ~.052 o.ooo 0 o.ono 
54 0 0 0 0 0 1 3.170 Q.'522 o.o~o 1 o.ooo 
55 0 0 0 0 0 1 3.170 to.tt? n.ooo 0 o.ooo 
Sb 0 0 0 0 0 1 3.170 1 o. n«H o.ooo 0 n.ooo 
57 0 0 0 0 0 1 3.170 11.2R7 o.ooo 0 o.ooo 
59 0 0 0 0 0 1 3.170 12.757 o.noo 1 o.ooo 
bO 0 0 0 0 0 1 3.170 t3.7QO o.ooo 0 n.ooo 
61 0 0 0 0 0 t 3.730 7.020 o.ono 0 o.ono 
62 0 0 n 0 0 1 3.730 a.oc;2 o.ooo 0 o.ono 
64 0 0 0 0 0 1 3.730 Q.S22 o.ooo 1 o.ooo 
b') 0 0 0 0 0 1 3.730 10.112 o.noo 0 o.ono 
hb 0 0 0 0 0 1 3.730 10.6Q7 n.oon 0 o.ooo 
f, 7 0 0 0 0 0 1 3.730 11.2P.7 o.ooo 0 o.ooo 
()(') 0 0 n 0 0 1 3.730 12.7';7 o.oon t n.ooo 
70 0 0 0 0 0 1 3.730 t3.7QO o.ooo 0 n.oon 
71 0 0 0 0 0 1 ~~.'\00 o.ooo o.ooo 0 o.ooo 
73 0 0 0 0 0 1 4.'\00 4.6RO o.ono t o.ooo 74 0 0 0 0 0 1 4.300 6.220 o.ono 0 o.ooo 
75 0 0 0 0 0 1 4.300 7.020 o.ooo 0 o.noo 
76 0 0 0 0 0 1 4.300 R.OI52 o.ooo 0 o.ooo 
78 0 0 0 0 0 1 a.3oo Q.522 o.ooo 1 o.ooo 7q 0 0 0 0 0 1 4.300 10.11? n.ooo 0 o.ooo 
80 0 0 0 0 0 1 4.300 10.6Q7 o.ooo 0 o.ooo 
81 0 0 0 0 0 1 4.300 tt.2A7 o.ooo 0 o.ooo 
83 0 0 0 () 0 1 4.300 12.757 o.ooo t o.ooo 84 0 0 0 0 0 1 4.300 13.7QO 0.0011 0 o.ooo 
85 0 0 () 0 0 1 s.c;oo 6.220 o.noo 0 o.ooo 
Bb 0 0 0 0 0 1 5.100 7.0?0 o.ooo 0 o.ooo 
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87 0 0 0 () 0 1 r;.too R.oc;;> n.noo 0 n.onn 
8Q 0 0 0 0 0 1 5.100 Q.c;?.2 n.onn t n.non 
QO 0 0 0 0 0 1 c;.100 10.112 n.oon 0 n.nno 
91 0 0 n 0 0 1 r;.too t 0. 6C:H n.ono 0 n.onn q2 0 0 0 0 0 1 s.tnn 11.2R7 n.noo n o.ooo qq 0 0 0 0 0 t 5.100 t?.7c;7 n.noo 1 o.ooo qs 0 0 0 0 0 1 c;.too 13.7QO o.ono 0 O.OOtl 
qb 0 0 0 0 0 1 c;.QOO 7.1)20 n.ooo 0 n.ooo 
q1 0 0 0 0 0 1 c;.QOO A.0'5? o.ooo 0 o.ooo 
qq 0 0 0 0 0 1 c;.qoo Q.522 o.ooo t o.oon 
100 0 0 () 0 0 1 '5.QOO 10.112 n.ono 0 o.ooo 
101 0 0 0 0 !) 1 c;.qoo 10.6Q7 o.noo n n.ooo 
102 0 0 0 0 0 1 s.qoo t 1. ?fH n.ono 0 n.ooo 
104 0 0 0 0 0 1 c;.qoo 12.7'57 n.oon 1 o.ono 
105 0 0 0 0 0 1 c;.qoo t3.7qo o.noo n o.flOO 
106 0 0 0 0 0 1 6.qoo o.ooo n.not'! 0 o.noo 
108 0 0 0 0 0 1 6.qoo 4.6AO o.ooo t n.ooo 10Q 0 0 0 0 0 1 6.QOO 6.?20 o.oon 0 o.ooo 
110 0 0 0 0 0 1 h.QOO 7.0?0 o.ono 0 o.ooo 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 6.QOO a.nr;? •). non 0 o.oon 
11 ~ 0 0 0 0 0 1 6.qoo Q.c;2? o.ooo t n.ooo 
1 1 (~ 0 0 0 0 0 1 6.QOO 10.tt? •"1.000 0 o.noo 
115 () 0 0 0 0 1 6.()00 tO.nQ7 n.ooo 0 n.noo 
116 0 0 0 0 0 1 6.QOO 11.2A7 o.ooo 0 0.1)00 
118 0 0 0 0 0 1 b.qoo 1?..7'57 o.ono 1 o.ooo 
119 0 0 0 0 0 1 b.qoo 1,.7QO o.ooo 0 o.ono 
120 0 0 0 0 0 1 7.700 7.020 o.ooo 0 o.ooo 
122 0 0 0 0 0 1 7.700 Q.'522 o.ooo 1 n.Ot)O 
123 0 0 0 0 0 1 7.700 10.405 o.ooo 0 o.ooo 
124 0 0 0 0 0 1 7.700 1t.2f\7 o.ooo 0 o.oon 
126 0 0 0 0 0 1 7.700 t3.7QO 1).000 t o.ooo 
1?.7 0 0 0 () 0 1 Q.200 o.ooo o.ooo n 0.0()0 
1b2 0 0 0 I) 0 1 20.700 o.ooo o.ono 7 o.ooo 
12R 0 0 0 0 0 1 9.?00 2. 3l'O o.ono 0 o.ooo 
163 0 0 0 0 () 1 20.700 ?.,40 o.ooo 1 o.ooo 
12Q 0 0 0 0 () 1 Q.200 4.hHO n.I)OI) 0 o.ooo 
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1bQ 0 0 0 0 0 1 20.700 L!.hAO n.ooo 7 o.oon 
130 0 0 () 0 0 1 Q.200 7.02() o.ooo () n.oor, 
lb5 0 0 0 0 0 1 20.700 7.f)20 o.oon 7 o.oon 
131 0 0 0 0 0 1 Q.200 ().522 o.O'lO 0 o.nno 
16b 0 0 o 0 0 1 20.700 Q.C)22 o.ooo 7 n.noo 
132 0 0 0 0 0 1 Q.200 11.287 o.ooo 0 o.ooo 
1&7 0 0 0 0 0 1 20.700 11.2R7 0.01)0 7 o.noo 
13) 0 0 0 0 0 1 Q.200 13.7QO o.ooo 0 n.l'\oo 
1bA 0 0 0 0 0 1 20.700 t3.7QO o.ooo 7 o.oon 
16Q 1 1 1 1 1 1 o.ooo o.ooo •1.0/lO 0 o.oon 
172 1 1 1 1 1 l ?0.700 o.ooo -t.noo 1 n.ono 
173 1 1 t 1 1 t o.ooo 7.0?0 •t.OOO 0 n.onn 
176 1 1 t 1 1 1 20.700 7.0?1) -1.000 1 o.onn 
177 1 1 1 1 1 1 o.ooo 13.7QO •1.000 () o.nnn 
1AO 1 1 1 1 1 t 20.700 13.7QO -t.noo t o.onn 
181 1 1 1 1 1 1 o.ooo •1.000 o.ooo 0 o.Mln 
182 1 1 1 1 1 1 -1.000 o.ooo o.oon 0 n.ono 




GF.NfRATED MlDAL OATA 
NODF. BOUNDARY crnm I TI ON CODES NOI)Al P11PIT cnn~:~nr"--ATFS 
NlJMAER )( V z )(l( yy zz X y 7 T 
1 0 0 0 0 0 t n.ooo o.ooo o.noo n.non 
2 0 () 0 0 0 1 n.OO() 2.Jl10 o.ooo •').OO'l 
3 0 0 () 0 0 1 n.oon ll.b80 n.onn o.noo 
4 0 0 0 Q 0 1 o.ooo 6.220 o.nno n.non 
5 0 0 0 0 0 1 o.ooo 7.020 o.ono o.n()n 
h 0 0 () 0 0 1 o.noo ~.oc;? n.oon n.onn 
7 0 0 I'} 0 0 1 o.ooo A.7B7 o.ooo o.ooo 
8 0 0 0 0 0 1 o.ooo q.t:;2? o.ooo 11.onn 
Q 0 0 0 0 V 1 o.noo 10.11? o.ono n.non 
10 0 0 0 0 0 1 o.ooo 10.6Q7 n.ono 0.001') 
11 0 0 0 0 0 1 o.ooo 11.287 o.ooo 11.noo 
12 0 0 0 0 0 1 o.ooo 12.022 o.oon n.non 
13 0 0 0 0 0 1 O.OO() 12.7C,7 n.ono n.oon 
14 0 0 0 0 0 t o.ooo t3.7qo n.noo n.ooo 
15 0 0 I) 0 0 1 1.400 6.?.20 o.ooo n.ooo 
16 0 0 0 0 0 1 1.000 7.020 n.ooo n.ooo 
17 0 0 0 0 0 1 1.000 B.052 o.ooo n.ooo 
lR 0 0 I') 0 0 1 1.000 A.7A7 o.ooo o.nno 
lG 0 0 0 0 0 1 1.000 Q.522 o.noo o.ooo 
20 0 0 0 0 0 1 1.ooo 1.0.112 o.ooo o.ono 
21 0 0 0 0 0 1 1.001) 10.bQ7 o.ooo o.ooo 
22 0 0 0 0 0 1 t.ooo 11.287 o.ooo o.ooo 
23 0 0 0 0 0 1 1.000 12.022 o.ooo o.ooo 
24 0 0 0 0 0 1 1.000 t?..7r:;7 o.ooo o.ooo 
25 0 0 0 0 0 1 1.000 t3.7qo o.ooo o.ooo 
26 0 0 0 0 0 t 1.800 7.020 o.ono 0.001) 
27 0 0 0 0 0 1 1.800 8.0r:;2 n.noo o.ooo 
28 0 I) 0 0 0 t 1.800 A.7A7 o.ooo o.ooo 
29 0 0 0 0 0 1 1.800 q.S22 o.ooo o.ooo 
30 0 0 0 l) 0 1 1.AOO 10.112 o.OO(') o.ooo 
31 0 0 I) 0 0 1 1.800 10.6q7 n.ooo o.oon 
32 0 () 0 0 0 1 1.AOO 11.287 o.ooo o.ooo 
33 0 0 0 0 () 1 1.800 12.0?2 o.noo 0.0()0 
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3Ll 0 0 0 0 0 1 1.,qoo 12.7r:;7 n.OflO o.oon 
35 0 0 0 0 0 t t.~oo t~.7Q() 1).001') o.oon 
36 0 0 0 I) 0 t ?.hOO o.ooo o.ooo o.noo 
37 0 0 0 0 0 1 2.600 ?.JtJO o.ooo o.ono 
38 0 0 0 0 0 1 ?.600 Ll.h~O o.oon n.ooo 
3q 0 0 0 0 0 1 2.600 6.?20 n.ooo o.ono 
40 0 0 0 0 0 1 2.&00 7.020 o.ooo o.OOil 
41 0 0 0 0 0 t ?.600 8.052 n.ooo o.ono 
Ll2 0 0 0 0 0 1 ?.600 13.787 l).ooo o.ooo 
tß 0 0 0 0 0 1 ?.600 Q.';2? n.ooo o.oon 
44 0 0 0 0 0 1 2.601) tO.tt? n.ooo n.oon 
45 0 0 0 0 0 1 2.600 10.&Q7 o.ooo o.o"o 
46 0 I} 0 0 0 1 ?.600 11.?R7 o.ooo n.ol)n 
Ll7 0 0 0 0 0 1 ?..600 12.02? n.ooo o.ooo 
48 0 0 0 0 0 1 2.600 12.757 o.ooo o.noo 
4q 0 0 0 0 0 1 2.600 13.7QO o.ooo o.ono 
50 0 0 0 0 0 t 3.450 6.220 o.oon o.ono 
51 0 0 0 0 0 1 3.170 7.020 o.ooo o.ooo 
52 0 0 0 0 0 1 3.170 8.05? o.ooo o.ooo 
1)3 0 0 0 0 0 1 3.170 8.787 o.ooo o.ooo 
:, 4 0 0 0 0 0 1 3.170 ().522 o.ooo o.ni)O 
5(-i 0 0 0 0 0 1 3.170 10.112 o.ooo o.ooo 
56 0 0 0 0 0 1 3.170 10.6Q7 o.ooo o.ooo 
57 0 0 0 0 0 1 3.170 11.287 o.ooo o.ooo 
5A 0 0 0 0 0 1 3.170 12.02? o.ooo o.ooo 
5Q 0 0 0 0 0 1 3.170 12.757 o.onn ().000 
60 0 0 0 0 0 1 3.170 t3.7QO o.ono o.ooo 
61 0 0 0 0 0 1 3.730 7.020 o.ooo o.ooo 
62 0 0 0 0 0 1 3.730 ~.05? o.ooo o.ooo 
63 0 0 0 0 0 1 3.730 ~.7P.7 o.ooo o.ooo 
64 0 0 0 0 0 1 3.730 Q.';22 o.ooo o.ooo 
65 0 0 0 0 0 1 3.730 10.11? Q.ooo o.ooo 
bb 0 0 0 0 0 1 3.7~0 10.6Q7 o.ooo o.ono 
67 0 0 0 0 0 1 3.73() 11.287 o.ooo o.oon 
68 0 0 0 () () 1 3.730 12.022 o.ooo o.ooo 




70 0 0 0 0 0 1 3.730 13.7QO o.ooo o.onn 
71 0 0 0 0 0 t 4.301') 0.1)0() o.ooo o.onn 
12 0 0 0 0 0 1 4.300 2.340 o.nno n.nnn 
73 0 0 0 0 0 1 4.300 ll.~RO n.onn o.non 
74 0 0 0 I) 0 1 IJ.300 h.220 0 .non o.ollo 
75 0 0 0 0 0 1 4."\00 7.020 o.nnn o.otlo 
7& 0 0 0 0 0 1 4.300 R.O'i? o.ooo n.ooo 
77 0 0 !) 0 () 1 4.300 R.7A7 o.ooo o.nno 
78 0 0 0 0 0 1 4.300 Q.t:;?2 n.noo 0.001') 
79 0 0 () 0 0 1 4.300 10.11? o.nno o.onn 80 0 0 0 0 0 1 4.300 10.697 n.OI)O o.onn 
81 0 0 0 0 0 t l1.300 t1.?R7 n.oon o.nllo 
82 0 0 0 0 0 1 t:t.300 12.0?2 o.noo o.onn 
83 0 0 0 0 0 l 4.301) 12.7'i7 o.nnn n.oon 
84 0 0 0 0 0 1 lJ.300 13.790 o.ono n.O()O 
85 0 0 0 0 0 1 s.soo 6.220 o.ooo o.oon 
Bb 0 0 0 0 0 1 5.100 7.0?0 n.ono n.oon 
87 0 0 0 0 0 1 5.100 R.05?. o.ooo o.oon 88 0 0 0 0 0 1 '5.100 8.7R7 o.ooo o.ono 
89 0 0 0 0 0 t 5.100 Q.522 o.ooo n.ono 
QO 0 0 0 0 0 1 5.100 10.112 o.oon o.ono 
91 0 0 0 0 0 1 '5.100 10.697 o.ooo o.ooo 
92 0 0 0 0 0 1 5.100 t 1. 2B 7 n.ooo n.ooo 
93 0 0 0 0 0 1 5.100 12.02? o.ooo 0.00() 94 () 0 0 0 0 1 5.100 12.757 o.ooo o.ono 95 0 0 0 0 0 t '5.100 13.790 o.ooo o.ono 
96 0 0 0 0 0 1 5.900 7.020 o.ooo o.ooo 97 0 0 0 0 0 1 s.9no 8.052 o.ooo o.ooo 98 0 0 0 0 0 1 s.9oo 8.7R7 o.ooo o.ooo q9 0 0 0 0 0 1 S.QOO 9.52? o.ooo o.ooo 
100 0 0 0 0 0 1 5.900 10.112 o.ono o.oon 
101 0 t) 0 0 0 1 S.QOO 10.1,97 o.ooo o.ooo 
102 0 0 0 n 0 1 S.QOO 11.2P,7 o.ooo o.onn 
103 0 0 0 0 0 1 5.900 12.022 o.ooo o.ooo 
104 0 0 0 0 0 1 S.QOO t2.7f)7 o.ooo o.ono 
105 n 0 0 0 " 1 S.Qoo 13.790 n.ooo o.oon V 
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tOb 0 0 () 0 0 1 6.900 o.ooo n.ooo o.ooo 
107 0 0 () 0 0 1 6.QOO ?.3110 o.noo o.ooo 
108 0 0 0 0 0 1 6.QOO tJ.bRO o.ooo o.Of)O 
10Q 0 0 0 0 0 t b.QOO 6.?20 o.ooo n.oon 
110 0 0 0 0 0 t 6.QOO 7.020 o.ooo o.ono 
1 1 1 0 0 0 0 0 1 l:t.Q()O A.0'5? o.ooo o.ooo 
112 0 0 0 0 0 t b.QOO 8.7A7 o.noo t).OOO 
113 0 0 0 0 0 1 b.QOO Q.c;?;> n.ooo 0.!'}00 
11~ 0 0 0 0 0 t 6.900 tn.tt? n.noo o.oon 
115 0 0 0 0 0 1 b.QOO t0.6Q7 o.noo o.onrl 
116 0 0 0 0 0 1 6.QOO tt.?A7 o.ono n.ooo 
117 0 0 0 0 0 1 6.900 12.02? n.ooo O.OI'lO 
118 0 0 0 0 0 t 6.QOO 12.7c;7 n.Of)O o.oon 
11Q 0 0 0 0 0 1 6.900 13.790 o.ooo o.oon 
120 0 0 0 0 0 1 7.700 7.0i?O o.ooo I').Onrl 
121 0 0 0 0 () 1 7.700 8.?71 o.ooo o.oon 
122 0 0 0 0 0 1 7.700 9.5?2 o.nno o.nno 
123 0 0 0 0 0 1 7.700 10.l.l0'5 o.noo o.noo 
12~ 0 0 0 0 0 1 7.700 t1.2P.7 o.onn o.nno 
125 0 0 0 0 0 1 7.700 12.53Q n.ooo ().ono 
12h 0 0 0 0 0 1 7.700 t3.7QO n.ono o.ooo 
lc'7 0 0 0 0 0 t q.200 o.ooo o.ono 0.001') 
12El 0 0 I) 0 0 1 9.200 ?.3l.l0 n.ooo o.ooo 
129 (I 0 0 0 0 1 Q.?OO l1.6RO o.ooo o.ooo 
130 () 0 () 0 0 1 Q.200 7.020 n.ooo o.ooo 
131 0 0 0 0 0 1 Q.200 Q.522 o.oon 0.()01') 
132 0 0 0 0 0 1 9.200 11.l'A7 n.oon o.ooo 
133 0 0 0 0 0 1 Q.?OO t3.7QO n.noo o.ooo 
134 0 0 0 0 0 1 11.500 o.ooo n.ooo o.ooo 
135 0 0 0 0 0 1 11.&:;00 2.,l10 o.ooo n.oon 
136 0 0 0 0 0 1 11.500 tt. 6AO o.noo o.ono 
137 0 0 0 0 0 1 11.500 7.020 n.ooo 0.1')00 
138 0 0 0 0 0 1 11.500 q.522 o.ooo o.ooo 
13Q 0 0 0 0 0 1 11.500 11.2R7 n.ooo o.ooo 
1~0 0 0 0 u 0 1 11.500 13.7QO o.ooo o.ooo 




142 0 0 0 0 0 t t3.AOO ?.3LJ0 o.ooo o.ooo 
143 0 0 0 0 0 1 13.AOO tJ.6~1l n.ooo o.ono 
144 0 0 0 0 0 1 13.~00 7.0?0 o.noo o.ono 
145 0 0 0 0 0 1 13.AOO Q.5?2 o.noo o.non 
146 0 0 0 0 0 1 13.~00 tt.;>.rn n.ooo o.onn 
147 0 0 0 0 0 1 13.ROO 13.7QO o.ooo 1"1.001"1 
14R 0 0 0 0 0 1 1n.100 o.oon n.OO() l'.non 
1 lJ q (J 0 0 I) n 1 16.100 ?.'\IJO o.ooo n.f)nn 
150 0 0 n 0 0 1 1h.1(10 tJ.hAO O.OI'H) o.ooo 
151 0 () 0 0 0 1 1h.100 7.0?0 n.ooo '1.1)01'1 
152 0 0 0 0 0 t tn.tOO Q.52? o.noo o.ol'\n 
153 0 0 0 0 0 1 16.100 tt.?A7 o.ooo o.noo 
154 0 0 0 () 0 1 16.100 t3.7QO o.OI'lO o.nnn 
155 0 0 () 0 0 1 1A.tJOO o.ooo n.noo o.M~o 
156 0 0 0 0 0 1 lA.tJOO 2.340 o.noo o.noo 
157 0 0 0 0 0 1 1 A .tt 0 0 tl.;,~n o.oon l).oon 
15H 0 0 0 0 0 t 18.400 7.020 o.noo o.onn 
tsq 0 0 0 0 0 t t~.LJOO Q.C,??. o.ooo 0.01')0 
160 () 0 0 0 0 1 1A.I~OO 11.2P.7 o.ono o.ooo 
161 0 0 0 0 0 1 1H.LJOO t,.7qo o.onn o.ooo 
lh2 0 0 0 0 0 t 20.700 o.ooo o.ooo n.nno 
1n3 0 0 0 0 0 t 20.700 2.3LJO 0.000 o.ooo 
1 b !j 0 0 0 () 0 1 20.700 I~ .oA 0 n.ono o.ooo 
165 0 0 0 0 0 1 20.700 7.020 o.ooo o.ono 
lbb () 0 0 0 0 1 20.700 Q.S22 o.noo o.ooo 
167 0 0 I) 0 0 1 20.700 11.2A7 n.ooo o.ooo 
168 0 0 0 0 0 1 20.700 13.790 o.ooo n.onf) 
169 1 1 1 1 1 1 o.ooo o.OI)fl •1.000 o.ooo 
170 1 1 1 1 1 1 b.QI)O o.ooo •1.000 o.ooo 
1 71 1 1 1 1 1 1 13.800 o.ooo -1.000 o.ono 
172 1 1 1 1 1 1 20.700 o.oon -1.00() o.ooo 
t73 1 1 t 1 1 1 o.ooo 7.020 •1.000 o.onn 
17LJ 1 1 1 1 1 1 6.QOO 7.021) -1.000 o.ooo 
175 1 1 1 1 1 1 13.800 7.020 -1.1)00 o.ooo 
176 1 1 1 1 1 1 20.700 7.0?0 •t.ooo o.ooo 




178 1 1 t 1 1 1 n.qoo 1,.7Qf) -1.0110 o.oofl 
17Q 1 1 1 1 1 1 1,.8()0 t~.7Qf) •t.OOO n.n'l:'\ 
1~0 1 1 1 t 1 1 20.700 t~.7QO -1.01"11"1 o.noo 
181 1 1 1 1 1 1 o.noo •t.O!lO n.ooo n.nn'l 
182 1 1 t 1 1 1 •1.000 o.oon o.noo n.oon 
183 1 1 1 1 1 1 -1.000 13.7Qf'l n.ooo o.ni)O 
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ff'lUA T HVJ ~IIJMHE'Rq 
t,j X y z XX vv 71 
1 1 2 ~ 4 5 0 
2 b 7 ~ q 1 0 0 
3 1 1 12 t ' 1t.l 15 0 4 lb 17 1~ 19 20 0 
r; 21 22 ~1 24 2'5 0 
b 2b 27 2A 29 30 0 
7 31 32 33 }t.l ~5 0 
A 3b ~7 3R 39 liO 0 
9 41 412 l!J 4!1 45 0 
10 46 !11 48 49 50 0 
1 1 51 52 '5J 54 55 0 
12 5b 57 SR 59 bO 0 
13 bt 62 b3 64 65 0 
14 66 67 bA 69 70 0 
15 71 72 73 74 75 0 
lb 7b 77 7A 79 ßO 0 
17 81 82 ß:J ßi~ 85 0 
18 86 87 RA 89 90 0 
19 91 92 93 94 95 0 
20 96 cn 98 99 100 0 
?1 10 t 102 103 104 lOS 0 
22 tl)6 107 lOA 109 110 0 
23 1 1 1 112 113 114 115 0 
24 t 1 6 1 17 118 119 120 0 
25 121 122 123 124 125 0 
2b 12t> 127 12R 129 130 0 
27 1 31 132 133 134 135 0 
28 136 137 138 139 140 0 
29 141 142 143 144 145 0 
30 146 147 148 149 150 0 
31 151 152 1'51 154 155 0 
32 15b 1'57 1SA 15q 160 0 
33 161 1b2 163 1 b 1! 165 0 




35 171 172 17"\ 174 175 0 
36 176 177 17~ 179 180 0 
37 181 182 un 184 185 0 
38 186 187 1RA 189 190 0 
39 191 192 t'n 194 1qS 0 
40 196 1q7 lq~ tQ9 200 0 
41 201 202 20"\ 20ll 205 0 
42 206 207 208 20Q 210 0 
~n 211 ?12 213 214 215 0 
44 216 217 218 ?19 220 n 
4'5 221 2?2 223 ?24 225 0 
ll& 22o 227 228 229 230 0 
47 231 ?.32 233 ?34 235 0 
48 236 237 23~ 23() 240 0 
49 241 242 243 ?44 245 0 
50 246 247 21.18 21.19 250 0 
51 2'51 252 253 254 255 0 
52 25b 2'57 258 ?.SQ 260 0 
53 261 262 263 264 2b5 0 
51.1 266 267 268 ?&q 270 0 
'55 271 272 273 274 275 0 
Sh ?76 277 278 279 280 0 
57 281 282 283 281.1 285 0 
c;n <:'·~0 287 ?88 28Q 290 0 
59 2'11 ?92 2q3 294 2Q5 0 
60 2qo 2Q7 2QA zqq 300 0 
61 301 302 303 304 ·:sos 0 
62 306 307 308 309 310 0 
63 311 312 313 314 315 0 
64 316 317 ~18 319 320 0 
65 321 322 323 321.1 325 0 
66 326 327 328 329 330 0 
67 331 332 333 334 335 0 
h8 336 337 338 ,~9 340 0 
6Q 31.11 31.!2 343 34/.i 345 0 




71 351 352 vn V:ill 35'> 0 
72 35b 357 ~c;A 35Q 3oO 0 
73 361 362 363 364 365 0 
74 366 367 3bR 369 370 0 
75 371 372 373 374 375 /') 
76 376 377 37R 379 380 0 
77 381 382 ~83 384 385 0 
78 38b 387 38R 389 390 0 
7C'I 391 392 3Q3 394 395 0 
80 3Q6 397 3QR 39Q 400 0 
81 401 LJ02 403 404 405 0 
82 406 407 408 t~oq ato 0 
83 411 'U2 413 41/J U15 0 
84 416 IJ17 418 419 420 0 
85 421 422 423 l.l2i.4 4?5 0 
86 426 IJ27 428 42Q 430 0 
87 4 31 432 lJ33 434 435 0 
88 436 Lß1 438 43Q 440 0 
8Q 441 442 4lJ3 444 '445 0 
QO lt4b ll47 448 4L&9 450 0 
91 451 452 453 454 455 0 
CJ? i'56 457 45A 459 460 0 
Q) 461 tlb2 463 464 lJ65 0 
Ql,j 466 IJb 7 ll68 IJf>Q 470 0 
95 4 71 ll72 473 Ll74 475 0 
96 iHb ll77 478 ll7Q ll80 0 
97 /.J81 ~l82 483 Ll84 485 0 
98 486 llA 7 ll88 489 aqo 0 
99 LJ91 492 493 /JQ4 4q5 0 
100 ll9b 497 498 ;~99 500 0 
1 01 501 502 503 50/J 505 0 
102 50b 507 508 509 510 0 
103 511 512 513 S14 515 0 
tOll 516 517 r:;t8 l:.j19 ';20 0 
tor:; 521 522 S?.3 S24 f)?5 0 




107 531 532 533 534 535 0 
108 536 537 1))8 S39 S40 0 
109 541 542 543 544 545 0 
110 5tl6 'i47 548 S49 550 0 
1 1 1 t551 552 553 554 555 0 
112 5'56 5'37 SSA 559 560 0 
113 561 56? 'l63 S64 565 0 
114 566 567 568 569 570 0 
115 571 572 573 574 575 0 
116 576 577 '578 579 580 0 
117 581 582 583 584 585 0 
118 586 587 1:)88 589 590 (} 
11 q 591 592 C)Q) 594 59'5 0 
120 596 597 598 1'.)99 600 0 
121 601 602 603 604 605 0 
122 606 o07 608 609 610 0 
123 611 612 613 61 1-4 615 0 
124 616 617 618 619 620 0 
125 621 622 623 624 625 0 
126 626 627 6?8 629 630 0 
127 631 632 633 634 635 0 
1?8 636 637 638 639 640 0 
t?CJ 641 6/J2 6ll3 644 645 0 
130 bl~t) 647 61-48 h49 650 0 
131 oSl 652 653 654 655 0 
132 oSh 6r;7 hSA 659 660 () 
133 6hl 662 663 b64 665 0 
134 6o6 bb1 6h8 669 o70 0 
135 671 672 673 6 71-4 675 0 
136 676 677 678 h79 680 0 
137 6A1 682 683 684 685 0 
138 686 687 688 689 690 0 
139 691 692 693 6'Hl 69'5 0 
1Ll0 696 697 6q8 699 700 0 
141 701 702 703 704 705 0 




143 711 712 713 714 715 0 
144 716 717 71A 719 720 0 
145 721 722 723 724 725 0 
146 7?6 727 728 729 730 0 
147 7H 732 733 734 73S 0 
148 736 737 73A 739 740 0 
149 741 742 743 744 745 0 
150 746 747 7LH\ 749 750 0 
151 7S1 752 7S3 754 755 0 
152 756 757 758 759 760 0 
153 761 762 763 76l~ 7oS 0 
154 766 767 76A 769 770 0 
155 771 772 777, 774 775 0 
156 776 777 778 779 7HO 0 
157 781 782 783 784 785 0 
158 786 787 788 789 790 0 
1SQ 791 792 793 794 795 0 
160 796 797 7QA 799 800 0 
161 801 802 803 804 805 0 
162 AOo 807 AOH 809 810 0 
163 811 812 813 81ft 815 0 
164 81o A17 At8 819 820 0 
1 hL:; 821 822 823 824 825 0 
1 btJ f)26 827 A2A A29 A)O 0 
167 'nt 832 833 834 835 0 
168 fj)l) 837 fnA A39 840 0 
u,q 0 0 0 0 0 0 
170 0 0 0 0 0 0 
171 0 0 0 0 0 0 
172 0 0 0 0 0 0 
173 0 0 0 0 0 0 
174 0 0 0 0 0 0 
175 0 0 0 0 0 0 
176 0 0 0 0 0 0 
177 0 0 0 0 0 0 




179 0 0 0 0 0 0 
180 (} ;) 0 :) 0 0 
181 0 0 0 t) () 0 
182 0 0 0 0 0 0 




T H I N p L A T E I s H E L L E L E ~1 r. N T s 
fLE}IENT TYPE ::: b 
NU MB ER OF FLEt-1ffHS - 15q 
-NUMBfR OF MATERIALS = 1 
MATERIAL PROPERTY TARLE 
MATERIAL MASS Tf~ERt·1AL FXPAN8TON COFFF IC lF~lTS I I F L A s T T c c 0 ~J s T A N 
T 5 I I 
NUMRER DE"-IS I TY ALPHA (X) ALPHA(V) ALPHA(Z) C(XX) C(XY) C(XG) C(YV) CCY 
G) GCXY) 
1 0.250E 02 o.oooE. 00 O.OOOE 00 o.oooE 00 o.3l3F 08 0.6?c::;E 07 o.oooE 00 o.313E 08 O.OOOE 
00 o.t25E 08 
4NLAGE 
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ELE~1EN T LOAD CASE t-1!JL TIPLIERS 
ELEMENT LOAO PRFSSURE THFRMAL X• v- 7• 
CASE ~UMAER EFFFCTS ACCFLERATTON ACCFLf.RATION ~CCFLERATTON 
1 •1.000 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 
2 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo •1.000 
3 o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo o.ooo 




TH!N PLATE/SHF.LL EL FHErJ T OATA 
ELEt-1ENT ~~ATFP!At AVERAGE NORMAL TEMPERATUR!=" THERMAL ~lJM8ER NODE•I fJODF.•J tWDE•K ND()E•L ~~o['l~-o Nll~1RER THTCKNF~S PRFSSIIRF nTFFt:PENCF GRADIENT 
1 24 25 14 t 3 0 1 f).26fl0 o.o o.oo o.ooo 2 23 ?4 13 12 0 1 o.?f-OO o.o o.oo o.ooo 3 22 23 12 11 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 4 21 ?2 1 t 10 () 1 0.2600 o.o o.oo n.ooo 5 20 21 10 q 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo () 19 20 q A 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 7 1A 19 R 7 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 8 17 18 7 6 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo q 16 17 6 5 0 1 o.;:>6oo o.o o.oo o.ooo 10 34 35 25 24 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 1 1 33 34 21~ 23 () 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 12 32 33 23 22 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 13 31 32 22 21 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 14 30 31 21 20 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 15 2Q 30 20 1Q 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 16 28 ?9 19 1 A 0 t 0.?600 n.o o.no o.ooo 17 27 2B 18 17 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 1A 2& 27 17 16 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 19 48 lJ9 35 314 0 1. 0.2600 n.o o.oo o.ooo ,)() 41 48 34 33 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 21 46 47 33 32 0 1 0.2600 LIS.O o.oo o.ooo 22 IJ5 46 3? 3t t) 1 0.?600 45.0 o.oo o.ooo 23 4l! ll5 31 30 0 1 0.2600 4S.o o.oo o.ooo 24 43 44 30 ?9 0 1 0.2600 45.0 o.oo o.ooo 2S 42 /ß 29 28 0 t 0.2600 llc;.o o.oo o.ooo 26 at tJ2 28 27 0 1 0.?.600 o.o o.oo o.ooo ?.7 40 41 27 26 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 28 59 60 49 48 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 29 5H 59 48 47 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 30 57 !:;8 ll1 46 0 1 0.2600 45.0 o.oo o.ooo 31 56 S7 46 /J 1:) 0 1 0.2600 as.o o.oo o.ooo 
ANLAGE http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055891 13/03/2014
SFITF 21 
32 55 Sb 1~5 lJ ~~ 0 1 0.?600 4c;.o o.oo o.ooo 33 SLl 55 '~a lß 0 1 0.2600 as.o o.oo o.ooo 34 c;:s '54 43 t.l2 () 1 0.2600 1.15. 0 o.oo o.ooo 35 52 53 42 at 0 1 0.?600 o.n o.no o.ooo 36 51 c;2 41 40 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 37 6Q 70 60 c;q () 1 0.2600 o.o o.on o.ooo 38 6A 69 59 SR 0 1 0.2600 o.o o.no o.ooo 39 67 68 58 57 () 1 O.?nOO as.o o.oo o.ooo 40 66 n7 57 56 0 1 O.?hOO 45.0 o.oo o.ooo 
'41 6S 66 56 5c; 0 1 0.?600 45.0 o.no o.ooo 42 64 65 55 54 0 1 0.?600 ar;.o o.oo o.ooo 43 63 64 51~ 53 0 1 0.?600 45.0 o.on o.ooo 44 62 63 53 5? 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 45 61 62 52 51 0 1 0.?.600 o.o o.oo o.ooo ,.,.b 83 84 70 69 0 1 O.?hOO o.o o.oo o.ooo 47 82 83 bQ bP. 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 48 81 82 68 67 0 1 0.2600 as.o o.oo o.ooo 49 80 81 67 6n 0 1 0.2600 ac:;.o o.oo o.ooo 50 7q 80 66 65 0 1 0.2600 45.0 o.oo o.ooo 51 78 79 65 6& 0 1 0.2600 1.15.0 o.oo o.ooo 52 77 78 64 6~ 0 1 0.?600 ll5.o o.oo o.ooo 53 76 77 63 62 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 54 7'5 7b 62 61 I} 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 
'i5 Qll qr; 84 83 () 1 0.?600 o.o o.no o.ooo C)6 93 cw "\3 8? 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 
'17 92 Q3 82 At 0 1 0.?.600 t~S. 0 o.oo o.ooo 58 Ql Q2 81 80 0 1 0.?600 45.0 o.oo o.ooo 59 QO ql 80 7Q 0 1 0.?600 45.0 o.oo o.ooo 60 AQ qo 79 78 0 1 0.?600 4'5.0 o.oo o.ooo 
ot 8R A9 7P. 77 0 1 0.?600 4r;.o o.oo o.ooo 62 87 88 77 71:-. 0 
' 




68 100 t 01 ql 90 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 69 qq too 90 89 () 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 70 98 99 89 BR 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 71 97 98 88 87 0 1, 0.2600 o.o o.oo o.ooo 72 96 97 ,~7 R6 () 1 0.2600 o.o o.oo n.ooo 7) 118 119 tOt; 104 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 74 11 7 118 104 103 () 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 75 t 1 b 117 101 10? 0 1 n.?ooo o.o o.oo o.ooo 76 115 116 102 101 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 77 11t& 115 101 100 0 t 0.2600 o.o o.oo o.ooo 78 113 114 100 9() 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 79 112 113 99 9R 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 80 1 1 t 112 98 97 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 81 11 0 111 q7 96 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 82 15 16 r; t& 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 83 3 15 4 0 0 t 0.2600 o.o o.oo o.ooo 84 15 26 16 0 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 85 3 38 15 0 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 86 39 40 26 lS 0 1 O.;?hOO o.o o.oo o.ooo 87 38 39 15 0 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 88 37 38 3 2 0 1 0.2600 o .. o o.oo o.ooo 89 36 37 2 1 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo QQ 50 St 40 39 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo Ql 38 '50 3Q 0 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 92 50 61 51 0 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 








140 142 143 136 135 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 
141 1lt 1 142 1 V5 13/J 0 1. 0.2600 o.o o.oo o.ooo 
142 15 3 1J:ill 147 146 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 
143 152 153 1'~ b 145 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 
144 151 p-;2 1 <.!5 11~ 4 (} 1 0.260() o.o o.oo o.ooo 
145 150 1St lllll 11.!3 0 1 0.2600 o.o 0.0('1 o.ooo 
11.&6 149 150 143 14? 0 1 0.2600 n.o o.oo o.ooo 
147 148 1 <t9 14? 141 0 1 0.?600 o.o n.oo o.ooo 
148 160 161 154 1'53 0 1 o.?6no o.o o.oo o.ooo 
14Q 151:) 160 153 1S2 0 1 0.2600 o.o o.no o.ooo 
150 158 15Q 152 151 0 1 0.?600 o.o o.on o.ooo 
151 157 158 151 150 0 1 0.?600 o.n o.oo o.ooo 
152 156 1'57 150 14Q 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 
153 155 15o 14Q 11~A 0 1 0.261'l0 o.o o.oo o.ooo 
154 167 168 161 1oO () 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 
155 tob 167 160 15Q 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 
1S6 165 166 159 1'58 0 1 0.2600 o.o o.oo o.ooo 
157 164 165 158 157 0 1 0.?600 o.o o.oo o.ooo 
15~ 163 164 157 156 0 1 ().2600 o.o o.oo o.ono 













R 0 U N 0 A R Y f l. E "1 E N T S 
ELEMENT TYPE : 7 
NUMBER OF ELEMENTS : 15 







ELEMENT ~JODE ~WOFS DEF I f,J I I~G CONSTRAJNT DIRECTTON 
SPRING 
NUMRF.:R (N) (NI) (N.,J) UJK) U.JL) 
RATE 
1 1 169 0 0 0 
O.lOOOE 11 
2 106 170 0 0 0 
n.tOOOE 11 
3 141 1 71 0 () 0 
ü.1000E 1 1 
:l 162 172 0 0 0 
0 • 1 0 II o E 1 1 
c; 5 173 0 (l 0 
0.1000[ 11 
6 110 1 7t! 0 0 0 
O.tOOOE 1 1 
7 1LJ4 1 7 c; 0 0 0 
O.tOOOE 11 
ß lhS 176 () t') f) 
































o.ooooE 00 o.ooooE 0 
o.ooooF.: 00 o.ooooE 0 
o.ooooE 00 n.ooooE 0 
o.ooooE (10 o.ooooE 0 
o.oonot: 00 o.ooooE 0 
o.ooooE 00 o.OOOOE 0 
O.OOOOE 00 o.OOOOE 0 




q 14 177 0 0 0 1 0 0 o.OOOOE 00 ().OOOOF 0 
0 O.lOOOE 1 1 
10 11Q 178 0 () 0 0 0 O.OOOOE" 00 O.OOOOF 0 
0 O.tOOOE 11 
11 147 17Q 0 0 0 1 0 0 o.ooooE 00 O.OOOOE 0 
0 0.1000E 1 1 
12 1 bf\ 180 0 0 () 1. 0 0 n.O()OOE 00 o.ooooE 0 
0 O.lOOOE 11 
13 1 lßl 0 0 0 1 0 0 O.!'Hll'lOF 00 o.ooooE 0 
0 O.tOOOE 1 1 
14 1 182 0 0 0 I) 0 o.ooooE 00 o.ooooF 0 
0 O.tOOOE 1 1 
1'5 14 183 0 0 0 1 0 0 o.oooot. 0 (1 O.OOOOE 0 




E Q u A T I 0 N p A p A n E T ~ p s 
TOTAL. NUMRER OF F:OIIATIOtJS = RQO BANOWIOTH = 185 NUMBER DF E Qll AT l OtJ S It~ A BLOCK - 32 
-
NUMRER OF BLOCKS = 27 
ANLAGE 
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L 0 A D S 
LOAD 
CASE 




























N () D [ D I s p '- A c E M E r.J T s I R 0 T A T I n ~~ s 
NOOE LO x- v- z- x- v- z-NUMBER CA TRANSLATION TRANSLATION TRANSLATIO~J RnTATTON ROTATtnN 1:(0TATJnN 
0 18) 1 n.OOOOOE 00 o.oooooE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOO()f 00 o.00000E 00 O.OOO()OE 00 
2 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 o.noOOOF 00 o.oooooE 00 o.oooooE 00 o.oooooE 00 
0 182 1 o.oooooE 00 o.OOOOOE oo o.ooOOOE 00 O.OOOOOF 00 o.oooooF: 00 O.OOOOOE 00 
2 o.onoooE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOF 00 o.oooooE oo o.ooonoE no o.oooooE on 
0 181 1 o.oooooF. 00 o.OOOOOF: 00 o.oooooF: 00 O.OOOOOE 00 o.oooooE 00 O.OOOOOE oo 
2 O.OOOOOE 00 O.OOOOOF 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOF 00 o.ooooot: 00 o.onoooF. 00 
() 180 1 o.oooooE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOf 00 o.oooooE 00 O.OOOOOE' 00 
2 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE" 00 O.OOOOOF 00 o.oooooF. 00 I').OOOOOE 00 o.OOOOOE 00 
0 179 1 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 o.ooooor: 00 O.OOOOOE 00 o.OOOOOE: ()0 o.oooooE 00 
2 O.OOOOOE 00 o.OOOOOF 00 O.OOOOOE 00 o.oooooF on o.OOOOOE 00 O.OOOOOE on 
0 178 1 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 o.oooooF. 00 O.OOOOOF 00 o.oooooE 00 o.oooooE 00 
? o.oonooE 00 o.oooooE 00 o.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 o.oooooE 00 O.OOOOOE 00 
0 177 1 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 o.oooooe: 00 o.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 
2 o.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOF 00 o.oooooe: 00 o.oooooE 00 o.OOOOOE 00 
0 176 1 O.OOOOOE 00 o.oooooE 00 O.OOOOOE 00 o.ooooof 00 O.OOOOOE 00 o.oooooe: 00 
2 o.oooooE 00 O.OOOOOE 00 o.oooooe: 00 O.OOOOOf oo O.OOOOOE 00 o.oooooE 00 
0 175 1 o.oooooE 00 o.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 o.oooooe: 00 O.OOOOOE 00 
2 O.OOOOOE oo O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 o.oooooF 00 o.oooooF: 00 o.oooooE 00 
0 174 1 o.oooooE 00 o.oooooe: 00 o.oooooe: 00 o.oooooF 00 o.oooooF 00 o.oooooF 00 
2 o.ooooot:· 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOF 00 o.oooooE 00 
0 1 7 5 1 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 o.oooooe:- 00 o.oooooF 00 o.oooooE 00 
;> O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 o.oooooE 00 o.oooooE 00 O.OOOOOE 00 
0 1 7? 1 O.OOOOOE 00 o.oooooE 00 O.OOOOOE 00 o.oooooF 00 o.noonoE 00 n.ooOOOE 00 
2 o.oooooE 00 O.OOOOOf 00 o.oooOOE 00 O.OOOOOF 00 o.oooooE ()() o.oooooE 00 
0 171 1 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE' 00 O.OOOOOE 00 o.oooooE ()0 O.OOOOOE 00 
2 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 0.00000F Oli o.oooooE: 00 O.OOOOOE 00 
() 170 1 o.oooooE 00 o.oooooE 00 O.OOOOOE 00 O.OOOOOE 00 o.OOOOOF ()0 O.OOOOOE 00 
2 o.oooooE oo O.OOOOOE 00 o.ooooor. 00 o.oooooF 00 o.oooooE 00 O.OOOOOE 00 
0 lbq 1 O.OOOOOE 00 O.OOOOOF 00 O.OOOOOE 00 o.oooooF 00 o.ooooor=. 00 O.OOOOOE 00 
2 o.oooooE 00 O.OOOOOE oo O.OOOOOF 00 O.OOOOOE 00 o.oooooF 0() o.oooooE 00 
0 16A 1 0.1A536E•09 •0.22Q6'5f•OQ -o.?63<nr=.-oq 0.313?7E•Olt 




2 0.25ASOE•09 -o.?0437E-09 •0.51A32E•OA O.lOOS?F-0? -n.12326E·02 o.oonnof 00 
0 167 J n.t5091E•OQ -n.229o6F·09 -o .o4903r-ot! O.t?05~F-Ol1 ·0.10l14AE·fl~ o.ooonnF 00 
2 0.2l1389E•09 •0.20437E-09 -o .1 cnaoF.-02 0.27'?1E·O~ •0.6Al.19nF•n3 o.nonoof 00 
0 166 1 o.tl1202E•OQ •0.2296RF•OQ 
- o • h o 3 1 6 E • IH~ •0.1713AE•Ol1 •0.9677'3E•04 o.oooonF 00 
2 o.23370E•09 -o. 20'J 39F-09 -0.15463f•02 •O.A3965F•03 -n.aoA05E-n3 O.OOOOOE oo 
0 165 1 0.11672E•09 -0.22977F:-09 -o .'!07 t. 3F'•09 ·0.1273AE•QIJ -0.10117E•03 o.onoonr 00 
2 0.21940E•09 -o.2o453F·09 •0. tSOS1f:•07 O.A2tl15E•Ol1 -n.t5671F•0? o.oononr:. 00 
0 161! 1 0.93082E•10 •0.229RoE•09 ·O.A4?17F•OS 0.50953F.:•05 •0.661R7E•04 o.nonnnF no 
2 o.?n607E-o9 -n.20466E•09 •0.17663E•02 0.77-'\SJE•03 -n.864t;3F'•03 o.ooonoE 00 
0 163 1 0.69C505E•10 •0.?298AE•09 ·0.13509E•04 •0.23888F•05 ·0.400h2F•04 o.oooooE 00 
2 0.19285E•09 •0.20471E•09 -0.22646f'-02 •0.4451?.f•O"; ·0.65573E•O"; O.OOOOOE 00 
0 162 1 o.46032E•10 -o.22qeer-oq -o.tt07S~-oq ·0.6tH02F•OCi •0.63383E•04 O.OOOOOf 00 
2 0.17980[•09 •0.20470E•09 •0.54()12E•OA •O.t207Sf•02 -o.t?651E•02 O.OOOOOE 00 
0 161 1 0.18S35E•09 ·0.206?.3f·09 -0.31469f•03 ·0.191AAF•04 -0.106?9E:•03 O.OOOOOE 00 
2 0.?5850E•09 -0.19089~-09 •0.23119F•O?. 0.46";S3E•03 ·O.Ll9447E•03 o.oooooE 00 
0 160 1 0.15990E•09 •0.2062oF•OQ •0.2807SE•03 ·O.ttl100f•04 ·0.70431E•04 o.oooooF. 00 
2 o.?.4387E·09 -o.t909LlE•09 •0.32918E·02 n.t5Q30F:•03 -o. ";23<nF.-o3 o.ooonoe: 00 
0 159 1 o.ta205E-09 •0.20634E•09 •0.25734E•03 •O.t7AQ4F•04 •0.67724E•Ol1 O.OOOOOF 00 
2 0.23374E•09 •0.19107F•09 •1).31013F•02 •0.31643E•03 •0.3670l1E•03 O.OOOOOE 00 
0 158 1 0.11678E•09 •0.20b52E•Oq •0. P~A56E•03 •0.?.86A5E•04 -0.6LJ6t3E•04 o.OOOOOE 00 
2 0.21949E•09 •0.1Q140E•OC) •0.2o140E•02 0. 69636F. • Oll •O.C51446E•03 o.ooooo~: 00 
0 157 1 0.93110E•10 •0.20671E•OQ •0.13~7AE•03 • 0 • 2 3 1 c; ~ E • o ll -0.349Q6E•04 O.OOOOOE oo 
2 0.20612E•09 •0.19171E•09 -o.3155tE•02 0.41A65F•03 •0.3670AE•03 o.ooonot: 00 
0 156 1 o.o9490E•10 ·0.20681E•09 •0.104S3E•03 •0.14773E•OC5 ·0.1904l1E•Ol.l o.oooooE 00 
2 0.1q283E•09 •0.191AAF•09 •0.36000E•02 •0.2A212E•03 •0.317l.lQE•03 o.OOOOOE 00 
() 155 1 o.46034E-10 -o. 2068'-'E•OQ •0.126Q8E•03 0.17102F:-04 -o.38769E'•04 O.OOOOOF 00 
2 o.t7Q81E•09 ·0.1Q192E•Oq •0.23642E .. 02 •0.5979l!F•03 ·O.S0518E•03 o.ooooot: 00 
0 1 r:, /~ 1 o.t8528E•09 •0.1826C)F-09 -0.41337E'-03 ·O.SR971F•04 o.3A942E•04 o.ooonoE 00 
2 o.2c;838E·09 -o.t7718F•09 •0.1Q154E•02 O.S9977E•03 o.76301E•03 o.oooooE 00 
0 153 1 0.1'5Q85E•Oq •0.18272E•09 •0.323h7E•03 ·0.23Q78E•04 o.459BQE-o4 o.onoooe: 00 
2 o.?t!37C)F-09 •0.1772SE·09 •0.30571E•02 o.t7223E•03 0.471Q4E•03 O.OOOOOE oo 
0 152 1 0.14211E•09 -o.t8285E·09 •0.30362E•03 ·0.38713F•I'lS o.34179E•04 O.OOOOOE 00 
2 0.23386E•09 •0.17753f•Oq -o.?7Q31F•02 •0.42457E·O~ O.Ci776~E·O~ o.nooooF 00 
0 151 1 0.11697E•Oq •0.1832'5E•Oq -o.?48~7E•03 ·0.46927E•04 0. ?52'5Lif •0/J n.oooooF. 00 
2 0.21Q81E•09 •0.17826E•OQ •0.212AQE•02 0.69116E'•Ol1 0.8A369E•03 o.oooonE 00 




2 o.20628E-09 -o.t7897F.-09 •O.~Ot97E•02 n.S2672F·03 0.'5971'5F.•O" o.oooonf 00 
0 149 1 o.69422E•10 ·0.18391E-09 -n.572A7E•OI~ n.t1327E-na 0.71267E•OIJ o.ooooor 00 
2 o.t9272E-09 •0.17932E·09 •0.33629E•Q2 •0.305A9E•03 o. 464S7E-fn o.onooor: 00 
0 148 1 o.45980E-10 ·0.18394F•09 •0.1lJ8AtE•03 0 • 5 7 0 9 A f • 0 IJ o.?5599F-o4 o.oooooE 00 
2 0.17971E•09 ·0.17937F•09 -o.t9642E•02 •0.74/JSlf.•O" 0.77~62E•03 o.onoonE 00 
0 147 1 i).18496E•09 -o.t5905E·09 o.t963AE•08 •0.11A98E•Ol! o.37242E-o3 o.oooooE 00 
2 o.257BOE-o9 •0.16316E·09 ·0.12529E·07 o.t17t1E-02 o. 35Ac;JE-rn o.oooooE 00 
0 146 1 o.t5969E·09 •0.15R99E•09 •0.29?9hE•Oll o.t615?0F•OIJ 0.19596E•03 n.ooooof 00 
2 0.24V:i2E•09 -0.1631'5f•09 •0.19793E•02 n.23223F•03 n.32li43E·03 o.oooooE 00 
0 145 1 0.14225F.-09 -0.1591nF•09 -o.S0777E•04 o.71429F.•OS o.t74ARE•03 o.oooooE no 
2 0.23421f:•09 -0.16363f-09 -o.t5706E-o2 •0.66210f•03 0.34119E•03 o.oooooE oo 
0 144 1 0.11751E•09 -o.t59B9E-o9 o.J3008E•OB •0. 7915Af•Oll n.?267c;E-o3 o.oooooE 00 
2 o.2?078E•09 •0.16513F•09 •0.4092t;E•07 0. 696?15E•OIJ o.362~6E•03 o.oooooE 00 
0 1«3 1 0.93526E•10 •0.1607AE•09 o.23883F'•03 •0. 70070F•Ol~ 0.24613E•O"' o.oooooE 00 
2 0.20669E•09 •0.166SAE•09 •0.174A1E•02 O.R0'394E•03 o.3l.I549E•01 o.oooooE 00 
0 142 1 o.69236E-10 ·0.1612SE•09 0 • ? IJ 0 A 5 F: • fl3 n.60412E•04 o.tA866E•OJ o.oooooE 00 
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2 o.21779E-o9 •0.99536E•10 •0.3F\6/JtJE•02 0 .13'.)6PF•03 ·0.24976E•03 o.oooooE 00 
0 66 1 0.1t~010E'•09 •O.SS098F•10 •0.984/JOE•02 •0 .1lllH3F•03 ·0.83146E•03 o.oooooE 00 
2 o.22380E·o9 -o.to132E-09 •0.3ß911E•02 •O.llF\457~·04 •0.25383F•03 o.oooooE 00 
0 65 1 0.13967E•09 •0.56517E•10 -0.95'542f.•02 •0.8l!S65E·O~ -0.81370F.•03 O.OOOOOE 00 
2 o.?2873E-09 •0.10320F•09 •0.3A126E•02 -o.2t48A~-o~ -o.27261E-o-s o.oooooF.: on 
0 f)l.l 1 0. 13A4'JE•09 •O.S7810E•10 •O.A8619f•02 •O.l4002E•02 -o.77250E-o3 o.oooooE 00 
2 0.23255E•09 •0.10491E•09 •0.36477E•02 -o.33ll46f•03 -o. 301JR'5F•03 o.oooooE 00 
0 63 1 0.13S81E•09 -o.59039E·to -o.7'i467E•02 •0.?048t;E•02 •0.693115E•O~ O.OO()OOF oo 
2 0.23'556E•09 •0.10651E•OQ •0.337ACiE•02 -o. 38 t5oE-rn -o. 3583 JE-!'n o.oooooE 00 
0 o? 1 o.t3t93E·09 •O.S9772E•10 -o.c;qt:;?2f•02 •0.?.2l157f•02 ·O.S9421E•03 o.ooooor 00 
2 0.23648E-09 -o.to7ll4E·09 -0.31?21Jf•02 -o.?9Qlc;F-03 •0.41339f·O~ o.oooooE 00 
0 61 1 O.l?ll21E•09 •0.60059E-10 •0.37233E•02 •0.?0157E•02 -0.43670E•03 o.oooooE 00 
?. o.23365E-09 •0.107AlE•09 •0.29623E•02 0.10516F•On -o. 44«;69F.-rn o.ooooor: 00 




2 O.tA200E•09 •0.101R1E•09 •0.;>9?A3E•02 o.t.I8925F·O~ ·0.21566f•O/J o.oooooE 00 
0 59 1 0.13099E·09 •0.49915E•10 •O.A3012E•02 0. 1 533tJE•02 •0.699Q?E•06 o.ooooor: 00 
2 0.19237E•09 •0.98215E•tO •0.34/J95E•02 0.48-'\71f•('\3 -o. 20569E•0'! o.oooooE llO 
0 58 1 n .13lH7E•09 ·0.499A4F•10 •0.93?73E•02 o.t212H-02 -o.7o6o3E-o« o.oooooE 00 
2 0.20416E•09 ·0.98298E·10 ·0.37618E•02 o.31H~67f·03 •0. 23349E•Ot.t o.oooooE 00 
0 57 1 0.137<HF•09 -n.5t286F'•10 •0.99A96F•02 o.5c:;t 92F-n3 
-O.t1351E•03 o.oononF. oo 
2 n.21544E·09 -o .1 ooo u:-oq •0 • 39Lß5E•02 o.ttJ007E'•03 •0.28339E•OiJ o.ooooof' 00 
0 56 1 0.13935E•09 -0.52660E•t0 •0.10113E•01 •O.tll340E•03 ·O.t2961E•03 o.nooooE 00 
2 o.22?9tE-o9 ... n.t0179E-09 -o.39729E•02 •0.3977AF•04 -o. 3l12_,?.E•OlJ o.oooooE no 
0 55 1 0.139SOE•09 •0.53928E•10 -o.9R191F:-o2 •O.A6199E•03 • o • 1 3 1 7 tJ E - o ~ O.OOOflOE 00 
2 o.22861E-o9 -o.t0338E•09 -o.39017E•02 •O.t9A6RF•0'3 • 0 • lJ 1 4 3 ~ E • 0 t~ o.oooooE 00 
0 54 t 0.13853E•09 -0.549'30E•10 •0.91121E•O? -o .1. c;?'32E•02 ·0.12090E•03 o.oooooF 00 
2 0.23273E•09 •0.10l157E•09 •0.371HHE•02 -o.Jt?c;aE-o3 -o.49ll4tE•04 o.oooonE 00 
0 '53 1 o.t3591E·09 •0.5569RE•10 -o.77663E•02 •0.209ROE'•02 •0 • 90ll57E•OI.J O.OOOOOE 00 
2 o.2'3c;7oE-o9 -o.to537F-o9 •0.3Ll962E•02 -0.35717F.•03 •O.SAOc;lJE•Oll o.oooooE 00 
0 52 1 o.t3t8BE•09 •0.55960E•10 •0.61317E•02 •0.23047E•02 •0.4374/JE•OlJ o.oooooE 00 
2 o.2363t>E·09 •0.1054SE•09 •0.32'565E•02 •0.2798SF•03 •0.6396"\E•O/J o.oooooE 00 
0 51 1 o.t?393E-o9 •0.55673E•10 •0.38ll07E•O? •0.2074"\E•02 o.226R4E•OIJ o.oooooE 00 
2 o.23318E·09 •0.1047/JE•09 •0.31076E•02 0.1A?R4F•05 -o.7t82?F•04 o.oooooE 00 
0 50 1 o.1t623E-09 •O.S7501E•l0 •0.231<)0E•02 -0.16757F.•02 -o.t322oE•03 o.oooooE 00 
2 o.22770E•09 ·O.t05AOE•09 •0.31399E•O? o.tqt90E•03 •0.2'5A73E•03 o.oooonE 00 
0 49 1 o.tt692E•09 •O.St036E•10 ·0.63Q3AF.•02 o.1585c;!="-O? 0. 9886/Jf-03 o.oooooE 00 
2 0.16tt71E•09 -0.10'384E·09 •0.2A297E•02 o.c;t116E-()3 0.3b818E•03 o.nooooe: 00 
0 48 1 o.t23SqE•09 •0.4A20qE•10 •0.8081AE•O? o.t6tt~3E·02 o.7579tF.•03 o.nooooE 00 
2 o.tB232E•09 -o.9q911E•to -0.33746F.•02 O.SOR33F•03 o.?8210E•03 o.oooooE 00 
0 47 1 0.13106E•09 •O.l18725E•10 •0.91'5AOE•02 0.12617E•02 o.o5331E-o3 o.oooooE 00 
2 0.19923E•09 •0.10059E•Oq •0.37008F•02 o.36?R?F•03 0.2365llE•03 o.oooooE 00 
0 i~ f) 1 0.13660E•09 •0.5031?E•10 •0.98501F•02 o.S7964f·03 0.59:SOOE•03 o.oooooE 00 
2 o.2t371E•09 -o.10266E•09 -o.38917E•02 o.t4897F·03 0.2093AF•03 o.oooooE 00 
0 1..1 t) 1 o.t389SE•09 •0.51579E•10 •0.99873F•02 •0.127l1Qf-03 O.S6253E•O"\ o.oooooE 00 
2 o.22248E•09 -0.10423E•09 •0.39?50E•02 -o. 35762E·O'! o.?o200E•03 O.OOOOOE 00 
0 4/J 1 0.13954E•09 •O.S2ll56E•10 •0.97001E•02 •O.R5519E•03 O.S4057E•03 o.oooooF 00 
2 0.22A75E•09 •0.10519E•09 •0.3A5l12E•02 •0.1<)973F•03 o.20745E•03 o.nooooE 00 
0 43 1 0.13R71E•09 •0.52914E•10 •O.A<)94RF•02 •0 .1. '5240E•02 0.52420E•03 o.ooonnE 0() 
2 o.23303E-09 -0.10550F."-09 •0.36Q77E•02 •0.31A80E•03 0.22590E•03 o.oooooE 00 




2 n.23591E·09 -o.10S07f·09 •0.34375f-02 •0.36~61F"·O~ o.2637qE-o3 o.ooooor 00 
0 41 1 o.1318~E-o9 -O.S2llq9E•10 -o.sqq65E-o2 •0.23253F•O? o.stLI7qF.-o~ o.oooooE 00 
2 o.?3634t=:-oq -o.to3q3E-oq •0.31~67E•02 -o.2q07or-o3 o. 3t2oq~:-<n o.ooonof. 00 
0 liO 1 o.t2381E-oq -o.st3A7E-to ·0.36A81E•02 •0.20872F•O? 0.51Liq6E•03 o.oooooE 00 
2 0.23303E•09 -0.10170F:"-09 -o.~o3t8E•02 0.46~42f•OI.) n.34377E•03 o.oooooE 00 
0 Jq 1 o.tt571E-oq -0.50ll54E•10 •0.21A31F•02 •O.t6740E•O?. o.a7qssE•03 o.ooooor 00 
2 o.22687E·09 •0.10011E•Oq •0.31?67E•02 0.21l.I61E•O~ 0.30629E•03 O.OOOOOE 00 
0 38 1 o.q7~16E•10 •0.486AqF•10 -0.250415F'-03 •O.A3307E•03 0.378S1t•03 o.oooooE 00 
2 O.?OA76E•09 -o.q7468E·to -o.3t;530F-o2 0.30685E•03 o.247nqE-03 o.ooooof. 00 
0 37 1 0.62026[•10 ·0.48507E•10 0.52162[•03 0.537<HE•04 o.t7719E·O~ O.OOOOOE 00 
2 0.15A71E•09 •0.10106E•09 -o.3ol-147E•02 •0.?9370F•03 0.21739E·O~ o.onoooE 00 
0 36 1 o.?.3739E•tO -0.47666E'•10 -o. c;6A93E -o ~~ 0.34?.c;OE•03 •0.2156nF•OS O.OOO()OE 00 
2 O.<l?482E•10 -o.98606F•tO •O.?.LlS67E•O?. -o. 58098F.•~''I3 o.-so74liF•03 o.oooooE 00 
0 35 1 o.94ti01E•10 •O.S2597E•10 •O.S1540E•02 o.18681E•02 0.20707[•02 o.oooooF 00 
2 0.11319E•09 •O.lt?.oc;E-09 -o.23254E•02 0.6~563E•03 o.A8103E•03 o.oooooE 00 
0 34 1 0.11325E•09 ·0.49677E•10 •0.70947E•02 O.tAOQ3F•02 0.16663E•02 o.oooooE 00 
2 0.16A08E•OQ •0.10791f•OQ •0.29A72E•02 0.604A2F•03 0.67411E•03 o.oooooE no 
0 ~B 1 0.12735E•09 •0.51058E•10 •O.A2875E•02 0.13A03E•O? 0.14AOOE•O?. o.oooooE 00 
2 o.t9428E•09 •0.10976E•09 -o.33736E•02 O.lJ26AllF•03 o.c;703AE•03 o.oooooE 00 
0 32 1 o.t3t:;BOE-o9 -o.S?572E•10 •O.Q0488E•02 O.Allq?Sf•03 o.t36c;sE-o2 o.ooooo~: 00 
2 0.21276E•09 •0.11164E·09 -o. 3'59AM·:-o2 0.17626E•03 o.S13~oE-o3 o.oooooE 00 
0 31 1 0.13A91E•09 •0.52A53E•10 •0.92?215E•02 •0.7'5049E•OLl 0.130c;~E·02 o.oooooE 00 
2 o.22252E•09 •0.11172E•OQ -o.36390F•02 •0.39165E•04 O.SOlP1E•03 o.oooooE 00 
0 30 1 o.t3974E•09 •Q.S2449E•10 -o.sqo2c;E-o? -o.at370E-o3 o.t260tJE•02 o.oooooE 00 
2 o.22907E·09 •O.t1074F:•Oq -o.~sc;72E•02 -o .23VJ6f·03 0.52610E•O'"S o.oooooE 00 
0 29 1 0.13892[•09 -o.st55bE•tO -o.8279tF-o2 -o.t4B86F-o? 0.12?50f.•02 o.oooooE 00 
2 o.23331E•09 •0.108q7E•09 -o.337tBF-02 •0.38103E·O~ 0.57877[•03 o.oooonE 00 
0 ?R 1 o.t3614E•09 •0.49qQ9E•10 -o.6qtl7BE-o2 •0.2089?E•02 o.tt94qF•02 o.oooooE 00 
2 0.23597E•OQ •0.10601E-09 -o. 305'l9E·02 •0.4557AF•03 o.&8183E•03 o.oooooE 00 
0 c7 1 0.13179E•09 ·0.481'54E-10 -o.53063E·02 •0.23226E•O? 0.11912E•02 O.OOOOOE 00 
2 o.23616E•09 •0.10252E•09 •0.27374F•02 -0.37624f-03 0.8109AE•03 o.oooooE 00 
0 ?b 1 0. 12V52E•09 •0.45368E•10 -o.~ot66E•02 •0.20l.I18E•O? o.tt5o9E•02 o.oooooE 00 
2 0.23259E•09 •O.Q7215E•10 •0.2c;JORE•02 0.'5q002f-05 o.911..117E•03 o.oooooE 00 
0 25 1 o.61991E•tO -o.o28qoE-tO -o.~1463E•02 0.2326qF•O? 0.2A822E•02 o.oooooE 00 
2 o.e7r:;osE-to •0.13283E·09 -o.t tHJ2l.IE•02 O.A7282F•03 0 • 1 2 9 R tH:: • 0 2 o.oooooE 00 




2 o.t5710E-09 -o.t?867t:-09 •0.2321QE-O?, 0.7R?91F·03 n.96286E-OJ o.oooooF no 
0 23 1 0.12653E•09 ·0.61803E•10 •0.6A<lt5E•02 o.t5907E-o2 o.t9t;,9F-o? o.oooonE 00 
2 0.1Q323E•09 •0.13109f::-OQ •0.28158F•02 0.539?7E•03 O.A01A7E•03 o.ooonoF 00 
0 22 1 0.13571E•09 -().59867E•10 •0.77769E•02 n.77P.?7E-n-r, 0.17567E•O? o.ooooor:: 00 
2 o.212o7E·09 -o.t2804F-oq •0.30985E•O?, o.?202tE-03 o.7t7taE-o3 o.oooooF 00 
0 21 1 0.13888E-09 -0.57266E•10 •0.80149f•O? 0 • 1 '11 6 0 F • 0 1J o.t6592F-o? o.ooooor:: 00 
2 0.2??46E•O<l -o.t2398f·09 •0.314R2E•02 •O.c;t355F•OlJ o.70544E-o3 o.ooooor 00 
0 20 1 o.t3964E•09 •0.5LJ348E•10 ·0.77Q73f•O? -o.7c;46'5F-o3 o.t6000E•02 o.ooooof ()() 
2 o.22885E-o9 -o.tt934F-nQ -0.30ll3tf-02 •0.300S1E"•03 o.7Ll1?7E-o3 o.oooooE on 
0 1Q 1 0.13871E•OQ -o.st312E-to -o.7t397E•02 
- 0 • 1 '~ r:; 3 2 t" - 0 2 o.t57"54E-o? O.OOOI)OF 00 
2 o.?3?89E-OQ -o.tt437E•09 •0 .2A02tJF•O? -o.soo;nr-o3 O.A247QE·O~ o.nooooE" no 
0 18 1 0.13581[•09 • 0 • 1!75 6 8 E • 1 0 -o.sAt82E-n2 •O.?OA95F•02 o.tSA22E•02 n.oooooE 00 
2 0.2353SE•09 •0.10801F•OQ -o.?3771E•02 •0.62625E•03 O.QAA'56E•03 o.oooooE' 00 
0 17 1 0.13136E•09 •0.43945F•10 ·0.41n12E•02 •0.23471E•O? 0.1650SE•O?. o.onoooE 00 
2 0.23538E•09 •0.10157F•09 •O.t9269E•O? •O.!:i5317E•03 o.t2143E•02 n.ooooor 00 
0 16 1 o.t2~03E-o9 •0.39109E-10 •O.t8A'53E•02 •0.196ltOE•02 O.ln6ll6E•O? o.oooooE 00 
2 o.23172E•09 -0.9251Qf:'-10 -0.16119E:•02 •0.61335F .. 05 0.1390?E•02 o.oooooF 00 
0 1S t 0.11552E•09 •0.39521E•10 •0.110?1:5E•02 -o.t500tf•02 o.t2842E•02 n.ooonoE 00 
2 o.2?696E·09 •0.89ll7ltE•10 •0.22716F•02 0.3S892E•03 o.tn779E·02 o.oooooE 00 
0 ll.$ 1 0.2296i.$E•13 ·0.12107E•09 •O.<l1760E•08 0.31450E•O? o.32665E•02 o.oooooE 00 
2 o.32414E•13 •0.?2304E·09 • 0 • 50 8 ~~ 0 E • 0 8 n.t3t3oE-o2 n.1S07"3E-o? O.OOOOf)E 00 
0 13 1 0.10518E•09 •0.10196E.•OQ -0.3114Llf•02 0.271Jt9E•02 0.242Ll6E•02 o.oonoof 00 
2 0.1S691E•O'I -o .1 Q6fl6F-09 •0.1?872f•02 0.110?t,E•02 o.to572E-02 o.oooooE 00 
0 12 1 o.t?t~40E-09 •0.8lJQ63F•10 •0.48772F•02 o.t<l975F•02 O.?OO"Sc;E-02 o.oooonF 00 
2 0.19023E•09 -o.t7202F-OQ -0.1Q6Q8f•02 o.7326liF·03 o.A4Cl11E•03 o.onooor: no 
0 11 1 0.13lH1E•09 -o.7t89?E•10 -o.ono?3E•02 0.10279F•02 o.t72AaE•02 o.oooooE 00 
2 0.21035E:-09 •O.lS334E•09 •0.23496E•02 o.2Q239E·03 0. 7tJ:~09E•03 o.oooooE 00 
0 1 () 1 0.13739E•09 •0.63492F•10 •0.63561E•02 o.tn091.F-n3 o.t60??E•O? o.oooooE 00 
2 o.22023E•OQ -0.141111:-()9 •0.2Ll127E•O? -o.76982F-04 0.731?AE•O"S o.oooooE 00 
0 Q 1 0.13825E•09 -o. 56tt92E•1 o •0.61982E•02 •0.6Q417F•O"'l, o • 1 c; 4 1! 6 E • o 2 o.ooonoE 00 
2 0.22n70E•OQ •O.t30o5E•09 •0.2?6aAE•02 •0.42Q76E•03 0.7A060E•03 o.oooooF 00 
0 8 1 o.t3741E•09 -0.50397f-10 -n.sr:;st3E-n2 •0.1l.$747F•02 0.15505E•O? O.OOOOOE no 
2 0.2'3078E:0•09 •0.12122E•OQ -o. 19252F -o2 •0.71514E·f'l3 O.A91Q7E•03 o.oooooE 00 
0 7 1 0. 13it58E•09 •0.43786E•10 - 0 • IH 7 6 5 E- 0 2 •0.22076E•O? 0.16lH13E•02 o.onoooE 00 
2 o.2332oF•09 •0.110lH'lF•09 -o.t3025F-02 • 0 • q 4 ~~ ~ 2 F • 0 3 n.111S9E•O? o.oooooF 00 




2 0.23330[•09 -0.10030E•OQ •O.C)Qt;?tf.·O·~ •0.,91'576E•03 0.,1L1436E•O? o.onnoof 00 
0 5 1 'l.121QOE•09 •0.305A9E•10 •O.t2'S1E•07 •0.1R~53E•O? 0.,20791E•O_;) o.ooonoE 00 
2 0.22959(-09 -0.86406F:•10 •0.1LI95hE•07 o.LJ52?9F-04 0.1817AE-02 n.oooooE 00 
0 ll 1 o.t1381E-09 •0.2543bE•10 0.10LI44E•02 -0.9?073~-n~ o.t7519E-n2 o.oooooE 00 
2 n.2?3t4E·09 -o.7536CJJ:-to •O.IJ6Al?E•03 n.Q023tr-n-; 0.11J7A6E•O-' o.OOOOOE 0() 
0 , 1 0.,9c:;828E•10 -0.17960E•10 o.t8992E•02 •O.?OL!OSF•O' 0.11/J64E•O? o.ooonoF: 00 
2 o.?0565E·09 •0.575LIAE•10 •O.t7QOOE•O? 0.75171F·03 0.903~9E•03 o.oooonF' 00 
0 2 1 0.61481E•10 -0.72Q99f.•11 o.tl-iltAOE:•O? o.46t;07r-rn O.I~At.;74E•(q O.OOOOOF on 
2 o.t5t;75E-o9 •0.2586bE•10 •0.221576E•02 •0.45431:\F•OJ 0.,66732E•03 o.oooooE 00 
0 1 1 0 • AU A 1 q E • 11! •0.33982E•16 0.1 ,_.9/JSE-nA 0.68720f•03 o.c;f1Q6QE•04 o.nooooE 00 
2 o.3??03E·13 •0.52268E•1o -o. r;t, t 64E-o8 •0.11AA1t•O? 0.122?5E•O? ~'.OOOOOf 00 
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MFM~RANE STRESS COMPONFNTS 
sxx svv sxv 
-0.1391E•03 0 • q 0 '"" 3 F.'- 0 3 0.2731E•03 
·0.1973E•03 0.1276F•02 0.3AG9E•03 
•0.31SllE•03 •0.28c;5E•Oll •0.636AE'•Ol1 
·O.ll496E•03 •0.420SE•04 •0. A61J5F•04 
-0.3074[•03 -o.sso3E-o5 •0.59?3F•04 
-o.a451E•03 ·0.9329F•05 •0.77'5AE·Ot.l 
•0.2817E•03 •0.1006E•OI.! •0.4576F•04 
-o.at72E-o3 •0.1'534E•O/J ·0.'56AOF•Ol1 
-0.2SS9E•03 •0.80'55E•05 •0. 3SOOE-OIJ 
•0.3AQ7E-03 •0 .t?.?LlF:•OIJ -0.40~8F•Ol1 
•0.2334E•03 -0.6323f•05 •0. 261J5E•Oll 
·0.3680E•03 •O.Q624E•05 •0.2737E•Ot~ 
-o.2122E-o3 •0.44QQE•OS •O.t9~0E•Ol1 
·0.3'50l1E-03 -o.7oeor.-oc:; •0.162llf•Ol.l 
SEITE ao 
AENniNG MOME~T COMPn~FNTS 
MXX ~YV MXY 
•0.156AE 02 -o.tS?QE 02 ·0.2880E 02 
•O.A043E 01 ·O.A272E 01 -0.1'5&;3f: 02 
-o.attQE 02 •O.t30AF 02 •O.H\9'5E 02 
•0.1Q76F 0? •0.7063F 01 •0.9611E 01 
-o.'5560E 0? -o.tt63E 02 •O.t210E 02 
·0.?398E 02 -n .640'tF 01 -o.a9t7E 01 
•0.6288E 02 •0.1070E 0? -0.735'5f Ot 
-o.?Ci10E: 02 -o.6t'58F. Ot •0.9076E 00 
-o.630?F 02 -0 • t ()1 -;r::: l'l? •0.3772E Ot 
•0.?3t;OF 02 •l'l.6131E Ot 0.2700E Ot 
•0.5702E 02 •O.Q684F 01 •0.6393E 00 
-0.1Q65E' 02 ·0.6?7tE 0 1 0.6230E 01 
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157 1 o.t703E•OS •0.185/JF•Ob •0.2R16F•06 o.t025F 00 -o.o?n6F 00 o.ooq:JE 00 
157 2 0.2813F•OS •0.30QOE•06 -o.l.l336E·06 o.711qE 01 •O.tJ~AE 02 o.t12QF 02 
1'58 1 0 • A 6 '7 1 E • 0 6 0.8720F•07 ·0.4662F•06 O.R165F•02 •O.SA30F 00 0.2377E 00 
15R 2 0.1lJ35E•OS o.t310F-o6 •0.74AQE•06 •0. ?OIJ6E 02 ·0.120AE 02 o.tr;oli\E 01 
159 1 o.t5tP.E-oo 0.1086E•06 ·0.3Q82E•07 0.3306E•01 •0.5152F 00 •0.2728E 00 
tt;Q 2 0.2578E•Ob 0.1826[•06 -o.7Q73E·07 •0.1273E 02 •0 .130t~F 02 •0.8612E 01 
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SET Tf c;A 
E. L E M E ·~ T F' n Q C F S I "1 n M E ~J T S 
FJRCE 
•O.t~qtJSE 02 O.OOOOOE 00 
0.541bl-'E 02 O.OOOOOF 00 
•O.t8301E 1)2 o.oooooE 00 
0.1312l-'E 03 O.OOOOOE 00 
-0.3~165[ n t O.OOOOOF 00 
o.t3297E tq o.ooooor oo 
0.11075E 01 O.OOOOOF. 00 
0.5t.J912E 02 O.OOOOOE 00 
0.12351E 03 O.OOOOOE 00 
o.tt.J956E 03 O.OOOOOE 00 
0.21854E 03 O.OOOOOE 00 
O.l12048E 03 O.OOOOOf 00 
•0.33008E 0? o.ooooot: 00 
0.40925E 03 o.ooooot 0() 
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8 1 O.q()713F Ot o.oooooE on 
8 2 O.tt,051E 03 0.00000[ 00 
q 1 0.917oOE 02 O.OOOOOf: 00 
q 2 0.5!)8LJ0f 02 o.ooooor 00 
10 1 o.12902E 03 n.OOOOOF 00 
10 2 o.12505E 0 -~ O.OOOOOF: 00 
11 1 •0.1Qo3AE 02 o.oOOOOF 00 
11 2 o.12529E 03 O.OOOOOE 00 
12 1 0.26393E 01 O.OOOOOE 00 
12 2 0.51R32E 02 ().OOOOOE 00 
1 ~ 1 0.339A2E•06 0.0()000f 00 
1 3 ? o.522o8F-nt:t o.oOOOOf 00 
14 1 -0.84819f:.-1)4 O.OOOOOE ()0 
14 2 -0.32203E•03 O.OOOOOf 00 
15 1 •0.2296l.lE•03 O.OOOOOf 00 
15 2 .. o.32LJt4E-o3 O.OOOOOE 00 
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S T A T I C SOLliTIO~J T I M F: 
= ECHJATION SOLUTION 
DlSPLACEME~lT OUTPUT = 
STRESS RECOVERY -
-
0 V E R A L l T I M E 




L 0 G 
ELEMENT STIFFtlESS FORt-1ATIOf..J 
NODAL LOAD INPIIT 
TOTAL STIFFNESS FORMATIO~ 
STATIC ANALYSIS 
EIGENVALUE EXTRACTION 
FORCEO RESPONSE ANALYSIS 
RESPOtiSE SPEC TRI IM At·IAL Y SI S 
STEP•ßY•STEP INTFGRATION 
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